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Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) di STAIN Purwokerto. 
 
Pembinaan sikap dan akhlak bagi anak-anak agar sesuai dengan 
norma-norma ajaran Islam merupakan salah satu kajian khusus yang 
diberikan pada anak dalam pendidikan madrasah. Dalam hal ini mata 
pelajaran yang bersentuhan langsung adalah mata pelajaran Aqidah 
Akhlak. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, munculnya 
beberapa permasalahan merupakan hal yang wajar. Di MI 
Muhammadiyah  Pagak dimana penelitian ini dilakukan, salah satu 
bentuk permasalahan yang cukup mendasar adalah masih siswa yang 
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berakhlak kurang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam 
Islam. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 
Aqidah Akhlak terhadap pembentukan akhlak terpuji siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Pagak Kecamatan Purwareja 
Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014.  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, dengan 
penekanan pada proses kerja yang terbatas dan memilah permasalahan 
menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk 
angka. Instrumen yang digunakan dirancang sedemikian rupa hingga 
memungkinkan didapatkan data numerikal (angka). Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah soal angket pilihan ganda 
mengenai pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak dan 
pembentukan akhlak terpuji pada siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MI 
Muhammadiyah Pagak, sedangkan dalam menentukan jumlah sampel 
yang diambil, dalam penelitian ini peneliti menetapkan jumlah sampel 
sebanyak 53 orang siswa, dengan rincian sampel diambil mulai dari 
Kelas III hingga Kelas VI masing-masing tiap kelas sejumlah 15, 15, 
9 dan 14 siswa. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan  
kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
pembelajaran Aqidah Akhlak di sekolah dengan pembentukan akhlak 
terpuji pada siswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,254. Dari 
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hasil analisis lanjutan didapatkan bahwa pembelajaran Akidah Akhlak 
memberikan pengaruh  sebesar 6,45% terhadap pembentukan akhlak 
terpuji siswa MI Muhammadiyah Pagak Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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Gambar 1. Grafik Hubungan Pembelajaran Aqidah Akhlak  






No. Arab Nama Latin Nama 
1 ا Alif - - 
2 ب Ba B Be 
3 ت Ta T Te 
4 ث Sa Ś Es dengan koma di atas 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha H Ha dengan garis bawah 
7 خ Kha kh Ka Ha 
8 د Dal D De 
9 ذ Zal Ź Zet dengan koma di atas 
10 ر Ra R Er 
11 ز Zai Z Zet 
12 س Sin S Es 
13 ش Syin sy Es Ye 
14 ص Sad ș Es dengan koma di bawah 
15 ض Dad D De dengan garis bawah 
16 ط Ta ț Te dengan koma di bawah 
17 ظ Za Z Zet dengan garis bawah 
18 ع ‟Ain ‟ Koma di atas 
19 غ Ghain gh Ge Ha 
20 ف Fa F Ef 





22 ك Kaf K Ka 
23 ل Lam L El 
24 م Mim M Em 
25 ن Nun N En 
26 و Wau W We 
27 ـه Ha H Ha 
28 ء Hamzah ` Apostrof 






A. Latar Belakang Masalah  
Pendidikan merupakan kebutuhan pada diri tiap 
manusia yang dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia, 
bahkan manusia tidak akan pernah dapat menjadi manusia yang 
berkepribadian utama tanpa melalui pendidikan. Pendidikan 




Begitu pula dengan pendidikan Aqidah akhlak yang 
dapat diartikan sebagai pendidikan terhadap dasar-dasar moral 
dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan 
dijadikan kebiasaan oleh anak/siswa masa analisa hingga 




Di satu sisi, mendidik akhlak anak pada tingkat dasar 
merupakan aktifitas yang dapat menghibur hati. Tetapi di sisi 
lain, mendidik akhlak anak di tingkat dasar merupakan 
tanggung jawab yang sangat besar karena pada tingkat dasar 
inilah masa pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, 
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   Redja Mudyahardjo. 2001. Filsafat Ilmu Pendidikan. Suatu Pengantar. 
Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, hlm 45. 
3   Ismail. 2008. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. Cet. 
Ke-4. Jakarta : RaSAIL Group, hlm 41. 
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peranan seorang guru di tingkat dasar akan sangat menentukan 
kepribadian anak saat dewasa kelak. Dalam pelaksanaannya 




Secara umum, materi pelajaran Aqidah Ahhlak  yang 
diberikan untuk siswa tingkat dasar (ibtidaiyah) masih meliputi 
nilai-nilai aqidah dan akhlak keislaman yang bersifat mendasar 
dan sederhana, misalnya nilai-nilai suka menolong, rendah hati, 
bertutur kata sopan dan sebagainya. Hal ini mengingat bahwa 
pada dasarnya pendidikan terhadap nilai-nilai aqidah dan akhlak 
keislaman secara formal baru pertama kali ini diterima oleh 
siswa. Selain itu tentu materi yang diberikan disesuaikan 
dengan tahap perkembangan  mental siswa di tingkat madrasah 
ibtidaiyah. Pendidikan mengenai aqidah dan akhlak secara lebih 
mendalam dapat dipelajari pada tingkat lanjutan  yang linier 
yaitu pada tingkat tsanawiyah, aliyah hingga pendidikan tinggi. 
MI Muhammadiyah Pagak adalah salah satu lembaga 
pendidikan formal yang sudah cukup mendapat kepercayaan 
masyarakat di wilayah Kecamatan Purwareja Klampok, 
khususnya masyarakat Desa Pagak dan sekitarnya. Walaupun 
demikian, bukan berarti madrasah ini tidak menemui 
permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Salah 
satu bentuk permasalahan yang cukup mendasar adalah masih 
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   Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. 1991. Psikologi Belajar. Jakarta : 
PT. Rineka Cipta, hlm 98. 
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siswa yang berakhlak kurang sesuai dengan nilai-nilai yang 
diajarkan dalam Islam. Bentuk perilakunya bermacam-macam, 
dari berpakaian tidak rapi, suka bicara kotor hingga mengganggu 
siswa lain. 
Oleh karena itu, melihat kondisi di atas maka sangat 
perlu pembinaan akhlak tersebut dilakukan melalui pembelajaran 
aqidah akhlak di madrasah, disamping dalam kehidupan keluarga, 
karena dalam pembelajaran aqidah akhlak memuat materi-materi 
yang dapat mengarahkan siswa untuk selalu bersikap terpuji dan 
menghindari perbuatan tercela. Pembelajaran aqidah akhlak pada 
dasarnya bertujuan membentuk kepribadian yang baik sesuai 
dengan ajaran agama, sehingga dapat membawa diri pada tingkat 
kemuliaan tertinggi yang sesuai dengan syariat islam.  
Dalam realita yang ada di MI Muhammadiyah Pagak, 
prosentase siswa yang menunjukkan gejala kenakalan  memang 
masih terbilang cukup rendah. Dari jumlah keseluruhan siswa 
dari Kelas I sampai Kelas VI, jumlah siswa yang menunjukkan 
gejala kenakalan tidak lebih dari dari 5%. Walaupun demikian, 
hal ini tentu tetap menjadikan sebuah permasalahan yang 
membutuhkan penyelesaian secepatnya karena jika hal ini terus 
dibiarkan maka sikap-sikap yang tidak terpuji tersebut menjadi 
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Atas dasar segala permasalahan dan pemikiran di 
atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan 
tersebut dan menuangkannya dalam sebuah  laporan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Pendidikan Aqidah Akhlak Terhadap 
Pembentukan Akhlak Terpuji Siswa MI Muhammadiyah Desa 





B. Rumusan  Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka kami 
ajukan rumusan masalah sebagai berikut :  Adakah pengaruh 
Pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap pembentukan akhlak 
terpuji siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Pagak 
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Pelajaran 2013/2014 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran Aqidah Akhlak terhadap pembentukan akhlak 
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   Wawancara dengan Kepala MI Muhammadiyah Pagak, Darmadi, S.Ag., 
tanggal 2 Desember 2013. 
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terpuji siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Pagak 
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 
Pelajaran 2013/2014 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Memberikan informasi ilmiah kepada dunia pendidikan 
2. Sebagai masukan/sumbangan pemikiran serta dapat 
digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 
pendidikan khususnya bidang pendidikan akhlak dan 
keimanan .  
3. Sebagai pengalaman penanaman guru agama terhadap 
pendidikan akhlak anak didik yang didasarkan pada 
pendidikan agama islam di sekolah. 
4. Dapat dijadikan sumber bagi penelitian selanjutnya. 
 
E. Alasan Pemilihan Judul 
Pemilihan judul skripsi ini didasarkan pada alasan berikut : 
1. Alasan objektif 
a. Pembelajaran Aqidah Akhlak merupakan faktor 
utama pembentukan Akhlak terpuji pada setiap 
siswa. 
b. Akhlak terpuji merupakan awal dari pembentukan 
pribadi yang positif. 
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2. Alasan subjektif 
a. Sebagian besar kegiatan penulis adalah mengajar 
dan mendidik, jadi penulis tertarik untuk meneliti 
sejauh mana pengaruh pendidikan  Aqidah Ahklak 
terhadap terbentuknya akhlak terpuji siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Pagak 
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014 
b. Lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal 
penulis, sehingga penulis lebih mudah untuk 
mengumpulkan data yang dibutuhkan. 
 
F. Telaah Pustaka 
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, dituliskan dengan jelas bahwa bahwa 
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta 
bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu 
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bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di 
madrasah adalah mata pelajaran Aqidah Akhlak, yang 
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 
yang berkepribadian dan berakhlak mulia, sesuai dengan 
tuntunan ajaran agama Islam. 
Adapun aqidah akhlak sendiri merupakan frase yang 
terdiri dari dua kata, aqidah dan akhlak. Secara etimologi kata 
aqidah sebagaimana yang kita kenal dalam istilah bahasa 
Indonesia sehari-hari diambil dari bahasa Arab al aqdu yang 
dapat berarti ar-rabth (ikatan), al ibraam (pengesahan), al 
ihkam (penguatan) dan at tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat). 
Diantaranya pula juga mempunyai arti al-yaqiin (keyakinan) 
dan al jazmu (penetapan).
6
  
Sedangkan kata akhlak dalam Bahasa Indonesia 
diadopsi dari bahasa Arab, akhlaq. Secara etimologis, akhlaq 
merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, 
perangai atau tabiat. Berakar dari kata klalaqa yang berarti 
menciptakan, seakar dengan kata khaliq (pencipta) dan makhluq 
(yang diciptakan) serta khalq (penciptaan). Pengertian-
pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa akhak merupakan 
tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan 
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manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya serta 
manusia dengan lingkungan sekitarnya.
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Pembahasan mengenai pembelajaran Aqidah Akhlak 
memang bukan kali pertama ini dilakukan. Afenda Ratna dalam 
penelitiannya yang berjudul  Implementasi Index Card Match 
Dan Team Quiz Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Darut Taqwa Desa Sengonagung Kecamatan 
Purwosari Kabupaten Pasuruan menemukan fakta bahwa dari 
permasalahan rendahnya minat belajar terhadap mata pelajaran 
Aqidah Akhlak disebabkan oleh kejenuhan siswa terhadap 
metode pembelajaran yang selama ini diterapkan. Terbukti dari 
hasil penelitannya dengan menerapkan metode index card 
match dan team quiz untuk memberikan suasana baru dalam 
kegiatan pembelajaran telah memberikan dampak positif 
dengan meningkatnya nilai evaluasi siswa pada pembelajaran 
Aqidah Akhlak.  
Sebuah penelitian lain, Implementasi KBK Dalam 
Proses Pembelajaran Aqidah Akhlak Di SDI DARUNNAJAH 
ULUJAMI yang dilakukan oleh Gusti Sari Nadia Ulfah (2007) 
memfokuskan perhatiannya pada penerapan sistem kurikulum 
KBK dalam pembelajaran Aqidah Akhlak. Dari penelitian 
tersebut didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah : 
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   Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Cet ke-4), Yogyakarta : Pustaka Pelajar 
Offset, 2001 hlm 1. 
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Pertama, persiapan/perencanaan guru sudah cukup baik. Guru 
telah menyiapkan segala materi yang diajarkan dalam bentuk 
rancangan untuk waktu satu semester. Akan tetapi dalam hal 
perencanaan pembelajaran untuk satu kali pertemuan, guru 
mengalami kesulitan atau terdapat kendala dalam pembuatan 
perencanaan, khususnya dalam merumuskan indikator 
pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. 
Seperti kendala dalam hal merumuskan indikator, dikarenakan 
pelajaran Aqidah Akhlak sangat merujuk kepada masalah-
masalah yang ada di dunia nyata atau di sekeliling siswa.  
Kedua :  proses pembelajaran pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak di SDI Darunnajah, bahwasanya proses belajar 
mengajar di kelas masih belum sesuai dengan KBK, 
dikarenakan beberapa faktor yang ada, salah satunya seperti : 
siswa yang belum menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari di 
kelas. Sedangkan dari wawancara dengan guru bidang studi 
Aqidah Akhlak, diketahui bahwasanya pelaksanaan 
pembelajaran Aqidah Akhlak adalah pertama materi dibaca oleh 
salah satu siswa dan yang lain mendengarkan, kemudian guru 
menjelaskan dan siswa diberi kesempatan untuk bertanya 
setelah penjelasan materi, kemudian di akhir pelajaran guru 
memberikan tugas kepada semua siswa. 
Dalam dunia pendidikan formal, Aqidah Akhlak  
merupakan salah satu  mata pelajaran spesifik yang hanya dapat 
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ditemui dalam lingkungan pendidikan madrasah. Beberapa mata 
pelajaran spesifik lainnya diantaranya adalah Bahasa Arab, 
Fiqih, Qur‟an Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam. Seorang 
siswa madrasah di tingkat dasar (ibtidaiyah) akan dapat terus 
mempelajari mata pelajaran tersebut secara lebih mendalam 
pada jenjang yang lebih tinggi (MTs, MA dan seterusnya). 
Dari uraian di atas didapat pemahaman  bahwa mata 
pelajaran Aqidah Akhlak khususnya pada tingkat dasar 
merupakan  salah satu pemegang kunci bagi proses 
pembentukan kepribadian/akhlak generasi penerus yang islami, 
yang sesuai dengan ajaran Islam karena pada tingkat dasar 
inilah nilai-nilai keislaman pertama kali diajarkan. Beberapa 
permasalahan yang dikaji dalam beberapa penelitian di atas 
hanyalah merupakan sebagian dari dinamika pembelajaran 
Aqidah Akhlak secara umum. Bukan tidak mungkin kita 
sebagai pendidik akan menemui permasalahan yang berbeda, 
yang bahkan lebih kompleks lagi. Oleh karena itu dalam 
mengemban tugas mulia seorang guru, kita hendaknya selalu 
siap  dan menyikapi setiap permasalahan secara bijaksana. 
 
G. Sistematika Penulisan 
 Penyusunan laporan penelitian ini terdiri atas tiga 
bagian yaitu bagian awal, bagian  isi dan bagian akhir. Bagian 
awal meliputi  : halaman sampul, halaman judul, halaman 
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persetujuan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 
abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel 
dan daftar lampiran. 
Bagian isi, terdiri dari lima bab yaitu  :  bab pertama 
merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang  
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, alasan pemilihan judul, landasan teori dan 
sistematika penulisan.  
Bab kedua adalah landasan teori mengenai pembelajaran 
Aqidah Akhlak dan pembentukan akhlak terpuji serta hipotesis 
penelitian. 
Bab ketiga adalah metodologi penelitian berisi jenis 
penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan 
analisis data. 
Bab keempat adalah penyajian dan analisis data yang 
berisi gambaran umum lokasi penelitian, data hasil penelitian 
dan interprestasi data penelitian. 
Bab kelima berisi  : kesimpulan, saran-saran dan kata 
penutup. 









Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah 
penulis uraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara 
lain : 
1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran 
Aqidah Akhlak di sekolah dengan pembentukan akhlak 
terpuji pada siswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,254. 
2. Pengaruh pembelajaran Akidah Akhlak adalah sebesar 6,45% 
terhadap pembentukan akhlak terpuji 
B. Saran 
Dari rangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan, 
maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain : 
1. Kepada Sekolah 
Mengingat pengaruh pembelajaran Aqidah Akhlak 
terhadap pembentukan akhlak terpuji yang cukup besar, 
hendaknya pelaksanaan kegiatan pembelajaran keagamaan 
khususnya Aqidah Akhlak dapat dimaksimalkan sepenuhnya 
baik dari segi materi, profesionalisme guru hingga 
kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan. 
2. Kepada Guru 
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Kepada para pendidik di MI Muhammadiyah Pagak, 
khususnya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, hendaknya 
jangan mudah terpuaskan dengan apa yang sudah dicapai 
sekarang ini. Teruslah memotivasi siswa, berkreasi dan 
berinovasi dalam mengajar agar mampu menghasilkan 
peserta didik  mampu menjawab perkembangan jaman tanpa 












LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 





1 KHOERUNISA PUTRI NURULITA III
2 NEISKA INDAH NURBAETI III
3 YUSUF BAHTIAR IV
4 KUKUH IV
5 KEVIN ADI S. V
6 NSYWA NABILA RZ V
7 TRI ADI S. VI


















Lampiran 2. Daftar Siswa Sampel untuk Uji Hipotesis
Nomor Nama Kelas
1 ANDRI HIDAYAT III
2 ANISA ROMADONI III
3 ARLEN SEPTIANINGRUM III
4 ASRI MULIA SARI III
5 AFAN FAREZY POETRA III
6 CATUR PRIYONO III
7 DEVIN ANDRIAN III
8 UMI FADILAH III
9 FARAJ AULIA PUTRI III
10 FRANSISKA AMELIA PUTRI III
11 ILHAM PUTRA PRATAMA III
12 ISMATUL FAUZIYAH III
13 IFON FERNANDA III
14 REHAN CAHYA NURFADILLAH III
15 SURYA NOOR HIDAYATULLAH III
16 ADIT KURNIAWAN IV
17 ALFINA HARDIYANTI IV
18 ALFIAN MIFTAKHUDIN IV
19 DHYA FKHALINA MAYASARI IV
20 GILANG MULYONO IV
21 KHOFIFAH KHOIRI IV
22 LAELI NURJANAH IV
23 M. ATHALLAH HARYANTO IV
24 NURVITA DWI AGUSTIN IV
25 REIZA YUDA NUGROHO IV
26 REZA SEPTIAWAN IV
27 RISKA APRILIAN MULYANI IV
28 SELVIA INDRIYANI IV
29 SEVINA DEVI IV
30 YASINTA DWI H. IV
31 ADAM RAHMAT DHANI V
32 AYUNI AZ ZAHRA V
33 DEWI NURMAYANI V
34 DILA AMELIA V
35 DWI SEPTIANINGSIH V
36 ENDAH SUCI W. V
37 HANIFAH RIFDA NURUL A. V
38 HIDAYAT NUR MAJID V
39 IMAM SETIO V
40 ABI YAZID AL BUSTOMI IV
41 ADITYA BUDIMAN IV
42 ALDIANA HARTANTO V
43 ANAM SURURI V
44 ANISA NUR HIDAYAH V
45 AYOGI TALIANA V
46 EVA FEBRIANA V
47 FAJAR NUR KHOLIS V
48 IRFATUN KHASANAH V
49 JUHRI MAULANA V
50 KARIN ANJAR S. V
51 LIA MUJIANA VI
52 NANANG SETIAWAN VI










Terima kasih kamu bersedia untuk menjadi responden 
penelitian ini. Apa yang kamu jawab dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh terhadap nilaimu di sekolah, sehingga kami harapkan 
kamu dapat menjawab pertanyaan dalam angket ini dengan jujur dan 
apa adanya. Semua jawaban yang kamu berikan akan tetap dijaga 
kerahasiaannya. 
Janganlah segan untuk bertanya jika ada soal yang kurang 




NAMA : ...................................................... 




Isilah pernyataan di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang 
(X) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya ! 
1. Dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Aqidah 
Akhlak, saya dibimbing dan diajari oleh guru agar saya 
menjadi anak yang soleh dan memiliki akhlak terpuji.  
a. Selalu d. Pernah 





2. Pelajaran yang diberikan guru dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari saya. 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Pelajaran yang diberikan guru akan sangat berguna bagi 
saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, suasana 
kelas terasa nyaman dan menyenangkan 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, saya 
memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan 
sungguh-sungguh 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, saya 
menanyakan pada guru terhadap semua hal yang masih 
kurang jelas bagi saya 
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Saya menyadari sepenuhnya bahwa materi dalam pelajaran 
Aqidah Akhlak sangat penting dalam menjaga akhlak saya 
sebagai umat muslim 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
8. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, guru berjalan 
berkeliling kelas sehingga semua siswa dapat menyimak 
materi yang disampaikan guru dengan jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Dalam mengajar, guru Aqidah Akhlak memberikan 
pertanyaan di tengah pelajaran ataupun memberikan tugas 
untuk latihan di rumah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Dalam mengajar, guru menyampaikan pelajaran dengan 
santai dan bersahabat, suka memberikan contoh mengenai 
hal-hal yang lucu sehingga saya tidak pernah bosan untuk 
mengikuti pelajaran Aqidah Akhlak 
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Dalam mengajar, guru membawa alat peraga untuk 
menerangkan materi pelajaran sehingga saya semakin jelas 
dan lebih mudah dalam menerima materi pelajaran 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Sepengetahuan saya, guru menggunakan peralatan mengajar 
yang lengkap 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
13. Guru menyampaikan materi dengan suara yang nyaring dan 
jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Guru menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah 
dipahami 
a. Selalu d. Pernah 





15. Guru menyampaikan materi dengan tutur bahasa yang halus 
dan sopan 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Guru tidak pernah membeda-bedakan siswa, semua 
mendapat perhatian yang sama dan adil  
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa tenang 
karena guru selalu berkeliling kelas untuk menanyakan pada 
siswa mengenai hal-hal yang kurang jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Tulisan guru jelas terbaca hingga siswa yang duduk paling 
belakang 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Setelah pelajaran selesai, guru memberikan tugas pada 
siswa untuk dikerjakan di rumah 
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
20. Guru menanyakan tugas yang diberikan pada pertemuan 
sebelumnya 
a. Selalu d. Pernah 










Terima kasih kamu bersedia untuk menjadi responden 
penelitian ini. Angket ini ditujukan untuk memberikan penilaian 
terhadap kepribadian temanmu sebagaimana yang tertera dalam 
lembar angket ini. Berikanlah jawaban yang sejujurnya dan apa 
adanya. 
Apa yang kamu jawab dalam penelitian ini tidak berpengaruh 
terhadap nilaimu di sekolah, sehingga kami harapkan kamu dapat 
menjawab pertanyaan dalam angket ini dengan jujur dan apa adanya. 
Semua jawaban yang kamu berikan akan tetap dijaga 
kerahasiaannya. 
Janganlah segan untuk bertanya jika ada soal yang kurang 
jelas atau kamu merasa kesulitan untuk memahaminya. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA : ...................................................... 
KELAS : ...................................................... 
 
MEMBERIKAN PENILAIAN KEPADA 
NAMA : ...................................................... 
KELAS : ...................................................... 
 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan cara memberikan tanda 
silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya ! 
1. Disiplin dalam berbagai hal  
a. Selalu d. Pernah 





2. Menyukai kebersihan, baik dalam hal kebersihan tubuh 
maupun lingkungan sekitar 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Ramah terhadap siapa saja 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Santun dalam bersikap dan bertutur kata 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT 
a. Selalu d. Pernah 





6. Mempunyai pola hidup sederhana 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Rendah hati 
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a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
8. Jujur/tidak berbohong 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Percaya diri tetapi tidak sombong 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Mempunyai kepribadian yang rajin 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Patuh pada guru, orang tua maupun peraturan sekolah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Menyukai tolong menolong 
a. Selalu d. Pernah 





13. Tabah dan tidak mudah berputus asa 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Bersikap adil 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Bijaksana dalam menghadapi masalah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Menghormati pada orang yang lebih tua 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Menyayangi pada orang yang lebih muda 
a. Selalu d. Pernah 








Lampiran 5. Angket Pembelajaran Aqidah Akhlak (untuk uji hipotesa) 
 
 
Terima kasih kamu bersedia untuk menjadi responden 
penelitian ini. Apa yang kamu jawab dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh terhadap nilaimu di sekolah, sehingga kami harapkan 
kamu dapat menjawab pertanyaan dalam angket ini dengan jujur dan 
apa adanya. Semua jawaban yang kamu berikan akan tetap dijaga 
kerahasiaannya. 
Janganlah segan untuk bertanya jika ada soal yang kurang 




NAMA : ...................................................... 
KELAS : ...................................................... 
 
 
Isilah pernyataan di bawah ini dengan cara memberikan tanda silang 
(X) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya ! 
1. Dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Aqidah 
Akhlak, saya dibimbing dan diajari oleh guru agar saya 
menjadi anak yang soleh dan memiliki akhlak terpuji.  
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Pelajaran yang diberikan guru dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari saya. 
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Pelajaran yang diberikan guru akan sangat berguna bagi 
saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, suasana 
kelas terasa nyaman dan menyenangkan 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, saya 
memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan 
sungguh-sungguh 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Saya menyadari sepenuhnya bahwa materi dalam pelajaran 
Aqidah Akhlak sangat penting dalam menjaga akhlak saya 
sebagai umat muslim 
a. Selalu d. Pernah 





7. Selama pelajaran Aqidah Akhlak berlangsung, guru kadang-
kadang berjalan berkeliling kelas sehingga semua siswa 
dapat menyimak materi yang disampaikan guru dengan 
jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
8. Dalam mengajar, guru Aqidah Akhlak kadang-kadang 
memberikan pertanyaan di tengah pelajaran ataupun 
memberikan tugas untuk latihan di rumah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Dalam mengajar, guru menyampaikan pelajaran dengan 
santai dan bersahabat, suka memberikan contoh mengenai 
hal-hal yang lucu sehingga saya tidak pernah bosan untuk 
mengikuti pelajaran Aqidah Akhlak 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Dalam mengajar, guru kadang-kadang membawa alat 
peraga untuk menerangkan materi pelajaran sehingga saya 
semakin jelas dan lebih mudah dalam menerima materi 
pelajaran 
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Sepengetahuan saya, guru selalu menggunakan peralatan 
mengajar yang lengkap 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Guru menyampaikan materi dengan suara yang nyaring dan 
jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
13. Guru menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah 
dipahami 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Guru menyampaikan materi dengan tutur bahasa yang halus 
dan sopan 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Guru tidak pernah membeda-bedakan siswa, semua 
mendapat perhatian yang sama dan adil  
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a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa tenang 
karena guru selalu berkeliling kelas untuk menanyakan pada 
siswa mengenai hal-hal yang kurang jelas 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
17. Tulisan guru jelas terbaca hingga siswa yang duduk paling 
belakang 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
18. Setelah pelajaran selesai, guru memberikan tugas pada 
siswa untuk dikerjakan di rumah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
19. Guru menanyakan tugas yang diberikan pada pertemuan 
sebelumnya 
a. Selalu d. Pernah 










Terima kasih kamu bersedia untuk menjadi responden 
penelitian ini. Angket ini ditujukan untuk memberikan penilaian 
terhadap kepribadian temanmu sebagaimana yang tertera dalam 
lembar angket ini. Berikanlah jawaban yang sejujurnya dan apa 
adanya. 
Apa yang kamu jawab dalam penelitian ini tidak berpengaruh 
terhadap nilaimu di sekolah, sehingga kami harapkan kamu dapat 
menjawab pertanyaan dalam angket ini dengan jujur dan apa adanya. 
Semua jawaban yang kamu berikan akan tetap dijaga 
kerahasiaannya. 
Janganlah segan untuk bertanya jika ada soal yang kurang 
jelas atau kamu merasa kesulitan untuk memahaminya. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
NAMA : ...................................................... 
KELAS : ...................................................... 
 
MEMBERIKAN PENILAIAN KEPADA 
NAMA : ...................................................... 
KELAS : ...................................................... 
 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan cara memberikan tanda 
silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya ! 
1. Disiplin dalam berbagai hal  
a. Selalu d. Pernah 
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b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
2. Ramah terhadap siapa saja 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
3. Santun dalam bersikap dan bertutur kata 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
4. Mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
5. Rendah hati 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
6. Jujur/tidak berbohong 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
7. Percaya diri tetapi tidak sombong 
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a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
8. Mempunyai kepribadian yang rajin 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
9. Patuh pada guru, orang tua maupun peraturan sekolah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
10. Menyukai tolong menolong 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
11. Tabah dan tidak mudah berputus asa 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
12. Bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan 
a. Selalu d. Pernah 





13. Bersikap adil 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
14. Bijaksana dalam menghadapi masalah 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
15. Menghormati pada orang yang lebih tua 
a. Selalu d. Pernah 
b. Sering e. Tidak 
pernah 
c. Kadang-kadang 
16. Menyayangi pada orang yang lebih muda 
a. Selalu d. Pernah 






















NO X Y X - X Y - Ý X
2 Y2 XY
1 4 34 -19,13 4,13 365,77 17,02 -78,89
2 34 33 10,88 3,13 118,27 9,77 33,98
3 30 33 6,88 3,13 47,27 9,77 21,48
4 22 27 -1,13 -2,88 1,27 8,27 3,23
5 19 22 -4,13 -7,88 17,02 62,02 32,48
6 14 23 -9,13 -6,88 83,27 47,27 62,73
7 32 34 8,88 4,13 78,77 17,02 36,61
8 30 33 6,88 3,13 47,27 9,77 21,48
Jml 185,00 239,00 0,00 0,00 758,88 180,88 133,13



















TABEL PEDOMAN UNTUK INTERPRESTASI KOEFISIEN KORELASI 
 
INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 
 
0,00 - 0,199 
0,20 - 0,399 
0,40 - 0,599 
0,60 - 0,799 
0,80 - 1,000 
 
Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat kuat 
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